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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas sistem 
informasi  akuntansi, kompleksitas sistem, dukungan managemen dan penggunaan 
teknologi informasi terhadap kinerja individual pada Rumah Sakit Islam “ Sunan 
Kudus “. Efektivitas mengandung maksud bahwa suatu keberhasilan yang dicapai 
oleh sistem informasi akuntansi  untuk menghasilkan informasi secara  : tepat 
waktu, akurat , dan dapat dipercaya. Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Islam 
“Sunan Kudus” . Variabel yang digunakan adalah Efektivitas Sistem Informasi 
Akuntansi ( SIA ), Kompleksitas Sistem, Dukungan Managemen , Penggunaan 
Teknologi Informasi. Pengumpilan data dalam penelitian ini  dilakukan dengan 
penyebaran kuesioner  secara langsung kepada karyawan tetap  RSI “Sunan 
Kudus “ . Jumlah sampelnya  sebanyak 60 responden. Jenis data  yang digunakan 
berupa data kuantitatif dan sumber datanya berupa data primer. Analisa data pada 
penelitian ini menggunakan analisa regresi berganda dan pengujian data dilakukan 
dengan dibantu oleh Program  SPSS ( Statistical  Product and Service Solution ). 
Hasil analisis menunjukkan Efektivitas sistem  informasi akuntansi , 
Dukungan managemen, Penggunaan Teknologi Informasi, berpengaruh positif 
terhadap Kinerja Individual , sedangkan Kompleksitas sistem  berpengaruh 
negatif terhadap Kinerja Individual. Dari Hasil penelitian ini dapat meningkatkan 
kua;itas kinerja individual dalam menyelesaikan tugas , sehingga  Rumah Sakit 
dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pihak-pihak yang 
membutuhkan. 
Kata Kunci  :  Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi, Kompleksitas Sistem, 
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Abstract 
The objective of this present research is to find out the influence of the 
effectiveness of accounting information system, system complexity, management 
support, and the use of information technology on individual performance at 
Islamic Hospital “Sunan Kudus”. Effectiveness is defined as a success achieved 
by accounting information system resulting information timely, accurately, and 
reliability. The research was conducted at Islamic Hospital “Sunan Kudus”. The 
variables were the effectiveness of accounting information system, system 
complexity, management support, and the use of information technology. In 
collecting the data, questionnaires were administered to the employees of Islamic 
Hospital “Sunan Kudus”. The number of the samples was 60 respondents. The 
data was quantitative and the data source was primary source. The data analysis 
used multiple regression analysis and the data testing used SPSS (Statistical 
Product and Service Solution) . 
The findings showed that the effectiveness of accounting information 
system, management support, and the use of information technology are positively 
influenced toward individual performance, whereas system complexity were 
negatively influenced toward individual performance. The findings of the research 
could improve the quality of individual performance in accomplishing tasks, so 
the hospital could give a good service for other parties. 
Keywords : Effectiveness of Accounting Information System, System 
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